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NUM.187 , I')IOMERO SOLTI 15 eta .
SUBSCRIPCIOI :2' SOP ESSE;,"" E S M ES
........
M_taro, dlvendres 26 febrer E937
...
RI!OACCIO I ADMINISTRACIO
�,..r de Barcelona, 13 - Telefon n.o 255
ANY II
Revoluclonari1�Er Fronf'Jovenivol
FrO'l1t Iovenivol. RevoIucionar·i, I' Conclusions aorovaaes en l/Assembtea"en' fer publics equests acords, espera magna que es celebra el dla 18 de fe-
.
Sl es rractes d'un dlarl mes no hi donaifem la lmportancia que hi donem. que eJ Poble es fara carrec que eS-I'
bre,r del 1937 al Cinema G ayarre de
,
' . .;;
: aquesta Ciutat .,.
..
Pe�o est recta d'un or��n cerela de Ia C. N. t. r �ix,o, es n'un lntenea.molf re-" :��m en. guerra, I.que aqueste .clrcums- .
rna.rcabIe_ a la nostra terra, per que signiflca ',de recon.e,Ix�l;t}ent. de J,a, realltat, ,}�mcia f_a que totes. les· Iovenrurs ns ,I '/ t.er.
- Mobilltzaclo general.
tent des del punt de vista pSicologic com polltlco-social.' i ",·creie01 en l'obligad6 de llencar aques- �.dn • ...:...Totes les armes Ilargues al
«Cerelunyes , de moment, representa un encert en esc<;>llir' ei -nom, nom tes consignee i eproptar-nos de Ie's front. Prendre tot�s les rnesures ne­
.8 uggestlu i sirnpatic, i no duhtern que la seva actuaci6 a I'estadl de la Premsa
'
llancedes pel nostre 'Govern; per tal ceeearles en el terreny ecorlo�ic i
Ii� de respondre en un tora le flnelitar que Iustiflce la seva �xistencia':"NosaI- que a le reraguarda ,existeixi un bel-lie per a guanyar' aviat la guerra.
tres yam rebre una impressi6 agradable ..el dfa que ens informave�,d� la pro-. ester d'anirn propene ala compnenslo 3.er.-Reafirmaci6 de la unifat Anti-':'t.,.;J • " " •
xi rna sortlda del nou confrere,' per9ue.tot��gltit hlendevinerem un.ferrn pala- .. ial eecrlflcl, , telxlsra, pero veritable.
di de Ia Iliberrat. Els numeros que porta editats ens demostren que no.ana- Les Ioventuts Mataronines donen 4.t
' Prendre les mesures necessa-
vern engaQyats.·
,
l'exemple a totes lee organitzacions rles per a' obtenir una Marina, una
La lncorporaclo de «Cetetunya- a le pelestra perlodtettce hi.'! tingut lloc er;t antlfeixietes, de l'esperit de cornpren-j ,Aviaci6 i un Bxercir RevoJucionari
unes clrcumerencles especiels. Ara ,�o es hore de polemlques ni de lluites de : si6 que leg anima, renunclant a molts! garantla de Ia victoria. ,
parrtt, perque l'enernlc no es al camp de la Premse, sin6 al camp de baralla. dels seus punts de vista panlculera, 5.e-Responsabilitat plena,' en els
L 'un.ic enemic ,que tenim,a fa reraguclrda no es maniksta per mitja, de fa Prem;- per a fef una uni6 veritat P,�_r aconse� comandaments de les forces i en la
'sa; Obra amo rota Ia cautela, no em�a- pa;au{es que_el podriep,. comprome- g·uir'la.victoria definitIva.,. :' r Direcci6 ?e\Pais:
�
tre; fa el �eu tet d'una l}lanera subrepffcia, infiltrant-s-e per
-
tot per tal de dei-
' Per tot aixQ, el FrontJovenivol Re,· I
6.e-Ni un PelS mes en el· caml
xar· hi el. veri de Ia s'eva .hlpocrita i malvada actuaci6 contra el poble, i aprofi- voludonari, demana1 a tots ell!) partits I confrarevoluc!onari. EI poble anhela
fa lotes les avinenteses per afayorit�-protegit per les ombres-el s�u c�rfssim :polflics i ales organitzacions 'sindi'" I que els fefs iriiciats el 19 de julio], si- :-






cal.s, que facin .,una,'uni6 veritat se:' 'j' gui.n -en�aininats a ven��r en �a'" guer-Heus ac,i l� feina que ha de-venir a fer • Catalu�ya,: Ha de constituir una gumt el nosfre exempIe·. ra ! reahtzar la revoluclO socIal. ,
D ivisi6 mes en Ia guerra amifeixisla, projectimt _Hum, arreu p�rque _no siguin
. Al mateix temps ens'posem incon-' 7.e-Cor'ltrol rigor6s de I'ocupa�
po- ssibles els treballs nocius dels viis emboscats, i ha de servir de portantJeu dicionaIment al costal de les Autori- ci6 0 treball que' realltzen eIs"Ciuta�
d £ les mU�ti1,UdS apIega�es dins la C,. N. T. a Catalunya J' arreu '1'I?spanya. I t�ts p��. a complir i fer co�plir les
' dans residents a Matar6, a fi i efecte
q lIe et'1'et d-esser escnt�en-lIe·ngua vern�cla-no vol pcta.dil' que" hagi d.:es�eJ!. L,,_ d.!.SP�_�lclons ·4el nostre Consell Mu:,
d� saber si es 0 no es uril a Ia
:
col­
limitllda )a seva influencia. La missi6 d'un p�riOdic antifeixista i:�nsisteix a nicipal j de]s Consells de Ia Genera': fectivitat.'
c ontribuir a vencer el feixi,sme" i els compa�)'s que redacten • CatalunY,lt» sa-
Htat'i Nacional. S.e-Trites les armes de guerr� a­
be n, tan be com nosaItres, que per assolir aquest ubjectiu cal endegar el nos- '. Esperem que
el poble comprengui' Ia reraguarda deuen reduir-se nomes
La Premsa antlfelxiste ha vlsr augmentats els seus etectlue amb I'eperlcto
"de c Catalunya-, nou diari de la C. N. T. a Barcelona.
ire moviment de cara a la victbria en e!s frOnfs <te guerra'j vers ef trio,mf de
J� Revoluci6 al front j a_la reraguarda.
-
-
',- L'idioma es .un instrument> poderos que, ajudara a fer eficient la vida del
n ou diari. No incorrerem 'en xovinisme impropi de les no,stres idees, pero e-s-
1e'm certs que la lIengua es un factor psi'cologic de primer 'ordr� 'quem de par­
l�r a la fntimitat dels �entiments �s tr.acta� Per aixo celebrem I'encett 'de' fe'r
un diari cataIll com a representant de Ja\G. N. -T.; car aquesta simple ·qiiesti6
l"liomatica repercutira nbtablement en la vida col'lectiva' de Is treballadors re­
vo)uefonaris de CataJunya, puix que aprofita.ra Hur magnific esj)erit aut-Octon. '
'Altres temps no havia eslat possible--fer un diari obrer en ·Ilengua c'atala­
,nat tot i que molts homes de Ja C. N. T. ,s'hi lfavien interessat Avui les cir­
, ,cums1imc'ies han variat j les lIi�ons rebudes s6n'moltes, i sembici q'Ue seran
apro"fifades, Ara fa s6n dos els diaris obrers eS'crits en lIengua vern<=!cla 'a
'B"arceIona: Primerament naixja cTreballlO'.del P. S. U. C. i ara cCatalunyait"Ja
/
n'hi ha pr6u per demostrar'q�e el catala no es pldrimoni'exc!usiu de lei gent
;�accionarie ni dels' sectors liberals' d'esque,rra. Precisament en aquest sentit






qJie acabaren amb la llegenda que el c�falanisme era sinonim de reaccionaris-
, ,
me. No estranyariem que una part considerable de 1a popiIlaritat i l'arl'el pro-
1etaria que caracterHzen' la nostra petita burgesia <fjnguessiIi una eSh-eta rela� f
£i6 amb'la democratitz�ci6 del catal�nisme.
POdrfem parlar llargamenJ sobre fefs �historics que ens' diri�n de I'e'sfor� �
ci�e,()portaren alguns �brers ,anarq�istes i ·d'aUres que �ensi ess'er-ho miIita­
ven dins' Ii:! C. N. T., en pro de l'tis del cafala en la Premsa�obrera. No ho ·fa­
;�m avui, pe;que robj�{;te d'aquestes ratlles no es.altre �que consignar .el ·fet i
"i"'- ",
" I .'"
(leclarar la'nostra satisfaccj6 tot esperant que �Catalunya» sabra complir amb
"\. ;2r(,.... ,'-







el tfeu 'd��re en aqpesta hora dificil en que la preocupaci6 de primer pia 'es la
unitat d� la classe trebaHadora, i que adyocara. amb nosaltres, perq�e aques-
't�' u�itcit deixi d'esser upa aparen�a que semola una sarcasme. per esdevenir'
��� realitat tangible amb 1ft fusi6 d'ambdues Centrals sindicals en una -de�soIa.
.'
Q� sigui$ benvinguf, gelma «Catalunya»(
, ..
. � utis�criviU-¥o·s ��













el nosire esperit quin es,
' i que com­
plira tot�s les .consigfles donades, at
mateix temps que esperem siguin d.e ..
nunciats tots' aquells que�an c6rr'er
nolicies alarmistes i els que fan obra
antirevolucionari'a dlscutinf i no vo­
lent coinplir les disposicions emana- "
des dels organisrnes superiors.
51 Front Jov.enil Revolucionari, es­
ta disposat a' fer complir' totes le�
<;Qnsignes; per lant, esperem que no
ens veurem obligats per part del Po­
hle Antifeixista a adoptar mesures ex­
'tremes perqu� fothom compleixi amb
�a sevil obJigacio.
que a les necessaries.
9.e - Reducci6 de la burocracia a
Ia seva minima expressi6.
10.e.-Control rigor6s en el racio­
hamenf de 1a poblaci6 per evitar les .
di-ferencies existents.
1 Le. - Treball obligatori en les
obres de 'fortifitaci6 i defensa i en le�
de '. refilgis, molt particular-ment els
vagos.
12.e.-Q.ue er'ConseHe,r de Defensa
procuri' que es doni una educaci6 an­
tifeixista �Ils milicians d� ia Caserna,
(Seguix a la plana ..4)
I. Afu,ritament de Mata,r6




Penseu en la vos/ra lIar.. rheu fe/a a base d'amor i sacl ilkj I, i! I
pOI esser destrui{Ja per [iPcrihUna/itat dels feixistes. Podeu pJeser-'
.:.
var-vos-en de varies mamires: Una (/'e,l/es, es allis/qnt vos p.el
TREBALL VOLlIN1ARI cleai illnb la missio de construfr en /a nos­
Ira Ciutat un seguil de' fIinxer:es on p.arapefar-se per barrar el pas
III feixisme. No caigueu, cjulaqans qe Mataro, en /'error que li_ngue­
ren els mBdrilenys en J!olJsider,iJ,r que era moll Iluny el fronl. Si ens
frobess;m amb un infer.!/ de desembalcamen�, que podriem fer -per
evjfBr, ho? No solam.enl ens deslruirien sino 'que facililariem la seva
� marxa veFS la Capital. No volguem contreure aques1a greu respon­
,sabilital ni fer-nos mereixedors del qualificaliu que-podrien aplicar-'
,
nos els anlifeixis�es. No es cap saclifici allislal-se pel Tleball Yo-
lunfari: es un deure. ,
'
F-eu-ho 101 seguil per mediacio dels vostles Sindicats, Partils
Politics, de les Conse?lerieS de Defensa, Ecol1omia i TrebaJI,. ide
la Secretaria de J'Ajllutament.
BL CON&BLLBR DB DBFENSA,.·
JAUME ROIO
•
." 11,,£ Ii ,IJt it d:I, per I es lie D. C I e s • A B III I "E'D U 5 per' e 8Die r t D tie s • e I eli D I q'D CI 1
EI Consell: deo,.Ja Generalitat,.';��� .
�
.
r :Q:VlC._d,o ,_. �I ;e.lI15�lil' -�, -i[�:£_iI i d ueD.
,L�r: brav,es� ,irresisti_bJe" tI� .les tropes.� d�1 Govern,' esclafa






















J'::' ,Tribunal Popular a le carrerera de
- .nosrra. Informacio d, , sturies �' ',Coli�tq, �'Ia' mat�ixa Ilnla del. Qavant.
Bls nosnes : lectors heurett' pogu! comprover aques7s dies, {,rie Ies in-" de li f�brica ',d� In Vega: �'�dif.\ci., noIormeciansque pabltquem de la folmidable epopeie d'Oviedo ':86n 1e� mes taidl! 'a' esser assaltat pels nostres,completes que s'hen publica! ala premse, i sobretot conegudes . emb 'un I - .Amb un quart d'hora just n'hi hagueavenc.conetdereble sobre tote /a,pr,e,msa de Barcelona. ' � , ., , i " . ,I 1
�' \" ! ",... ,,:
EI corresponsel de f'Agencia Pebus. emb la qual tenim contrectet el prou per alxo. Iamb aquesta nova
,s;i/ vei, sense regetejsr
z:





- 1"' :. �
per a defensar-se. Gam que �des de
. '
'!� Madrid
4 tarda �. _":� I _ ..
El Conseu de 'Ia Generalltat
davant del moment' .
..
EI �enyor Cornpanys he dlt als pe­
rlodtstea que, Ia reunlo .del �onS:eH ,
acaba a les rres eel matt, Tors els
consellers oplnaren sobre.la siruaeio
eoclel, polltlca, econorniea i d'ordre '
public que Ies necessuers de la g-uer�




rja ens i�p?sen a tots. "






.qual el Consell diu que plante,jada en
termes comminatoris pel Preside�t.




.:, r ,?,',q �J
� ., ri , ... ,.) � •
\
" ...
Bn quant ats assetjats, a Ia larda
intentaren un altre atac al Mercadin;
atac que iniciQren amb foe d'artilleria.
i .rn�rter, el' qual dura algtin temps.
\ e I I. A Carabenchel, a�b la presa del
,-
I Bland6n, s'ha. aconseguit suprlmlr-< � > _f;. I un tasco que .els rebels, tenien" � '1'€s '
La liuita !'antifeixista '�,,: t n��tres propi�s: fi,les. D:aqu�ta for- �
I rna, e� front de· l�exercit popular ha
Les opera�fon:s ) <",I': I �u��at qUa�i ��n l.i,nia recta i Sjh�.8iilit-
'
,
en els ��ctors del 'Centre za I ataca I enerrJ!C arnb dUresa .I pre:
, ciSio.
,
MADRiD. - Segui·ren les incursions· ,
Quan el temps adari uncs mica, els
]IUD ta,aa
,
,resoldre les _necessitats de la guerra
,j a�s"eg.ur�r IJesdevenid<?f, del ,,\pstre,
.poble, e1 Consell acorda .per unani­
mHa!. ,ratificar el ferm proposit d� se-
� La Marafiosa" j, als" encontorns .de
. �.p,rata de T'}ljufial Qu�ry _les nostre§
'forces entraven ales prim'er.es cases;
4:aquest pobla,t," les :afmel: au,lorn�!l­
guir en la trarisformac,i6 social que _el 'qu.es que en Jdiversos nius tenien col-
ritme de les circumsUmci.es han .in- locals els reb�ls, di.:lparaven sense
corporat a1 programa de Gove'rn. BI c;;essar. Aixo servi perque� les bate-
fjovern, espera que tothom secunda- 'ries fleiais 'loca,1itzessin alguns n'iLiS�'
ira Jl�r tal de portar-Ios a Ia pr�ct�ca 'de meiralladores 'i morters, ,peyqije
,amb tota integritat,. ja 9u�. c<?mpt� despres de diversos trets de �,antei�;
-amb l'adhesi6 de les organitzaci<?l1s quedessin totalm.ent des,Ms. Les -dar-
s,indip:lls i politique�.
Cal acabar a�b la ingerencia d'ele­
'ments estranys ales funcions delOo­
-vern·i amb Ia imP':lnitat dels que per.,.
torven l'ordre so�ial i revolucionari.
No tolerara ni un mOlllent mes: les
rere.s �'incursjons Beial.s; reali!zQaes
quasi a Jes.' darreres h9res. -de ,la ,tar.­
dcvforen fetes arnb totaJranq·!lU,·litat,
€ar e!s-' fa�ciosos deixaren d'hosH:
litzar a les ,for�es repubHCaJ:1,e§.. ' "'l'�
�
c Ta.mb� Qi ba haguf .alguns mov!-
Iniciatives parti�ul�rs jet que cal su- ' ments de fo..rces:,repubUeanes.,.pei:sec,...
-
, I
bordin�r"ho tot a l'interes col·le.cti.u. tor sud del Tel'x. es f'�liIzaren di�r-
Creu el Govern que per anar
�
a la
'creaci6 d.e I'Bxercit,popular amb'co­
m�ndament finic ha de seguir amb
,cempleta unit.at _d'acci6 amb � el Go­
,vern de la Republica.
��a nota aca,ba dient quesel Govern
�estb dispos('!'iJins a Ie,s dart.ere� .!=on-::
sos movimenli de tipuS"envofvent- per
�a nimorar l'esJ1.ostr-es ;posicidns. E'�
casti'ga dur�m:eht� l;�n�mic e.s!.;e�i�l�
.
...
..,... r , ".
m.ent pels fla�cs. L'avan� dels Heial�
si be no de gran extensi6' Ie ImpOf­
tancia, perque 'eixampla rues e1 nostre
�J.tQnt gels Navalrnor.a.Les., ._
.seqliEmcie�, que 4lquesta d�clftraci6 Tant en el sector del Jarama com
,
.' no sigui u�,� no� ��_$'. �,!ab��·._ �.:.., en:. � ��,���_�:L�ei��_ sJ�a fortificat
I es posicions. •
�
Bn'aqueSl �eeto\i:d���Navatmorales
vola l'aviac16 rebel i a' causO' �e l'es­
cassa\yi�i�!IH�f aterra -equivO'cadament
ales nostres tinies Lin apareB mardi
",f1eink�I'». L'aer�p.la' a'lemany sofri, � , ',>(\..'.
lleugeres avaries'i t.ant eUripul��t qu�
el pilot�iva ,��� �l ��trd1l'ati..or·,: foreh
,lets 'pr.eson�rs? per .aq.uest.es\\'.fprce� ..
"A:fubd6s' son de nacionalitat alemanya.
',51 pilbt' esti:i" enquadraF a le8' files de
·'St�'·R�i�hsw.ef). el meirallad�r' ales







\ "'Per -la'Mondoa hem "soferi' algun,s
atacs rebels" en'la jormida "dia�ui. 51




me�" .fprt' �s 'jes�,�t<)tII� � p��mer�s.
hQres. Eis faecjo�os atacaren despresli: . . "






Aviti se�peiX;,:,el Consell "\. �
.
Avui, a les sis de la tarda, es re­
unira el ConSell per enne$ti�, els ge-









'Lladres vestits de'miIicia "'.' "
Hain estats· p.osats a disposjci6 del -
'Jutjllf'de Guardia dos mUidarls de les
Milicies ilplnes de Madrid 'qu.e es
,.... 1::' -
trob�ven a' Barcelona atnb p(mnis I
es dedicaven a robar el. que p.odien ..;. • '_ � .' . ,," 1 - _.
: A Ia S,eva habitaCi6 han estat 'ocuP.i�ts'
: gran 'quantitat de reUotges, joies, et",
; cetera.-Fabra.
,t
de canonejar les nostres posicions,
amb tot luxe de material bel·lic. A'I­
guns carros _d'assaH fQren repel'lits;
- , ..;
• "> � ... �. ... ••
'
i, pels dinamiters republicans.
l'Inrerlor de Ia fabrics no es contesra­
va al nostre foe, s'arriba a creure que
esrava .ebandonada.
. ,-
Els rebels intenten atacar 'IT
Es la infan:feria enerhiga la que inten­aVions Ileic;tls sortiren fins al camp
ta avan�ar a continuaci6, 'recolzadaenemi.c i ,r.ealitzaren algu�s VOliS d'ob-




t' p' b' 'I
'dels atrinxeraments rebels, lian�antseves ases sense noveta.- e us."
'� _'" , bombes de ma�, Peri)"(iquesfes forc-es
L'heroic'a lIuita, "
..
, I d'infanteria nO' pogueren arribar' a le,s....;:--....,....._...........�<
dels- solditts�ael �Nord' fraeassa ,so rollosaine nt . ..�-" .








Aquest fracas s'ha degut a_l te:rib�e
OIjON.\� (D�' l',enviat especial de. . ca:s,tig infiigit. per les nostres maqui
..
Febus):- A la zona Colloto.;Lugones
I
n_�� q� ,guerra.que mantingueren a rat",
s'opera ahir mati rno.Jt fort. Ja a jutjar , lia als, r�be)s.)a no succei res de n.o.�
fins a Ia nit, en que seguinUes dispo-p�ls prep�_ratj�s 's'apr�cia qu� la ba­
talla havia dfesser dura. l/c:trti1letia' �icions del comandar:tent e� dispo��
Ueial, Illentre . es portaven- a· \cap leIs una aUra, operaci6 a fOIlS;. Ben aVl;at s�
prepa!atius, c_ol1)�n.,c;a a, disparar so- s�p que es va a la conqu�st.� cle la fil-
bre ,lc;t�Cadeltada i eis parapets i refu-_ �rica d'ar.�es. _Co,meo9Cl l'atac contra:
gi� dele 'rebels. en�aquesta �Z0n41. Des � els ma�atzems:i a I'hora assenyalad�
de Ie,S proximitat$ de ·Ia,.. caserna de pel comandarnent d6na coltJen<; aquest
Petc!Yo fejen foe. consta-ntment>, dl,les , ..n'o� aJ�c� L�s force� � ,.es, despl��uen
peces del'] 5, Tambe des deJ'interior : amb agilitat i �Is_ soldats republican:�
d'Oviedo di.l?parave.n da,m,unHe& nos-'} � es di�tri_!Jueixen rapidament, sOp'r� e,l
tres 'po�kions ,noyes d:eJ -Mercadio F �err,e,ny. 131 pIa consisteix �\ atCJcar al
�a:!lto Domingo.. Pero els ,braus arti ... !,_ matei?C temps per dos sectors: P!!r Ja
carretera, d'Oviedo a Santander i pelHers repuqlic�D&nO tardar�n..a redu_ir .' .", ' :" .� ..
al.silencI les peces faccios.es._; Quasi fIont des de le.s, cases cOr1quistade� ,it
coincidint amb aql.lest com�nQament < 'yass�ltel �ia anterior. �n eL r�d�ct�
de_l'� nova acci6 es presentaren.d� ... "�a�ci:6S s'observa, de ��gu}d� inusit�t
m�nt d'O'viedo- els nostres.aNioHS. Un , .. rier�ibsism�. Els-re�els disp�,�e�-llurs
bim�tor, -',c�stodiat
.
�er ';r'es Q�,ce&.:" '::. armes "sense, dlf,ecc!6, �xa., �ne� v.�:'
s'endinza a la capital, m�lgrat_ �l foc '�a�es ho fan a, la �dl'eta i ,!H�es v��a-
'deTles bat�ri��;"an.tiaerie; i dei,xa cau-, ,des disparen c�p a resql;!erra. Tene!1.d'escobertes .Ies seves posJcions per.�e algunes b9m��.s-da,ml}I1tt la�case,rna.'. �
�de,-Pelayo, �a fabrJc� d� l�. ':-(f}'g<J:., i)a 'diversos'llocs. No saben 'per on es'va,
J;:�d.ellada. Bl�, efec�es d',a,q�e�t bom-,
.�
� pror(I�ir {'atac., La fgsc��". d� la �'lt
comerl�a a esse_r ratuada per,les"'ex-
_ :pardeig fore� !err.it>les" perc? no con- "-,' " " ' ,
,plosions de les noafres bombes, quetin�a aquesta. ofen�iva �e" ,raviaci6 ,-,
molt avj'at fdrauen Ie,S p'arets de 'la fa;"perque el sol s'ennuvoia i la vi�i�m-,
tat es feu molt dificii.
'
brica, Pels forats qrie ha� o'bertles
S'ocupa l'edmci
del Tribunal Popular
L;:es forces que." teriiem ales" ·posi ..
,
,
, �' '. ',1,1.- .
cioris avan\:ades del 'sector de Ia Ca-
� bomhes :"van: passont· rapidament""(1
!'interior de la fabrica els nostres sol­
dats i 'me�tre 'es se�f el S�f.oll prbduit
,. pels vidres qu� CSluen d�fets les<nos­
,A,res irope� s'endinsen 'cada -ve.gada
mes a rediflci.
de,llada es 'prep�ren per a l'atac. Les -
t,ropes rei1ublican� s'ap.re,sten a ocu- ';L�edifici va ,essent ocupat
par Iii casa on esHgUe instal'lat el Ben aviat arriba la npticia de que.
Ajuntament de, Matar6 '
Consellerla de Defensa
S'avlse a tots_ els clutadans que tinguin coloma missatgers 0 butxe­
res, que eIs tinguin tancats, als r�spectius colornass, fins a nou avis.., , .. "'. I, j. _, .-
Aixi matelx si algun Cfut�dlf r coIli's;'idgurl eolorn mlssarger, que tots
van anetlets, t� la in�ludible, obligaci6 de lllurar-lo amb tota urgencle a la
_ ,It;; 1 $: j!;. tJl' ", '".� :to'" 1';" m.... •
Ccnsellerla de Defen'se, I, en cas c:ontrarl, 'ae no cmriplir co exposer an-
, terlorrnenr, se Ii epliceran les maxlmes sanclons que marca la Llei.
he ,est-at asselrat el primer objectlu,
.,Aquest es el pavello en el qual.esta
instal�Iat el botlqul. Immediatament I'al
,trz, vart de les forces assaltants, amb
,
empenta formidable s'epropla del pa­
.be1l6 des gel qual ens venien hostlllt­
zant equests dies. La llulta es terrible.
Bts facciosos reelstelxen. fins que no
poden mes .,i Ies tropes republlcanea
-salten.per darnunt de piles de.cedavers
.enemic,s., A mlria nit es combat amb
.ardor formidable a un eltredels pave­
Jlons.
, Les, nostres forces segueixen
-el seu avanc irnpetuos i Incontenible
a punta de baioneta per l'Interior d�
I
Ia fabrica.-Febus. ' t' r: 1 l'-l'�,
considenen, ,que -Alernany;a ha ,frac�s�'!'
sat en intenrar essoltr 'que Angl�,t�rra
can vies de poUfica exteri�r. Baldwiil.
gat -vell, esqulva el cop i la bella
Stimpson ara a Nice passele el seu
-arnor fruerrat, i I'ex-ernperador an­
gles viu.la soletet d'un burgee qu_al-
,
sevol. Ha fr��ass�t tambe prop .... de
Polonia i prop a" Austria en Intentar\ "
.,;'-(' ..... " ,to_'...
la restauracto. ,
.ltali� estA .c�ada, dla mes pr��on�r�










" HQrt1 er�veu.g�� lasetrnana entrant
s�ra _�,nJmada. La .�iplomaci�, 'r9rqp��
• he frqsassat �n: rota la aeva extegsjp.
-Fabra. "'
'. .,'.
"Oi)' .... # ,1' .·���\)1 (
..
Avui",al.Teatre CtaV�,.




< ,per Consol de' la L \..... • •• ,I
•
.'
� • .,,/ '" �l
,,· .. ';.T�,·R S S l', ' �•. , '. • • t()m�.t:- ..
GIlON. - (Servel excluslu de Fe­
civil que es rrobaven fortament para­bus).-L'aviaci6 lleial he .acruat du-
petats en les seves rrlnxeres a gra nrant el dia d'avul amb gran acfivitat.,
altura. es veleren obligats a ebando­AI matt realitzaren els nostres aparells
ner Jes seves posicions a velocitat. ja
L'aviacio republicana
ajuda l'ofensiva
difere�nts vols de vigiHmcia. bornbar­
que els nostres heroics soldats no es
deig i�re.c'(>n�J?,em�nt, �,p,,�t _?e l'a���6 , . tteturaven.
sobre Oviedo, desc-obrL Ja nostra
Dimarts les forces de la Republicaaviacj6-una concentraci6 'de· camjens
havien "fraspassaCtota una: ca'rena'irebei:sr a,mb forces ene i�lJe,s"" en el "") .... -- . .
P�ble�de C·orneBana. 'Q':uan1 eIs vehi- hostilitiav"en
:.
durament als facciosos,
q'ii� def��s�veil9r�iva, 'Caplnerla 1
4:0m damunt �I Sanatori Laredo i una: cIes arribaven a .l'es�ent.tJ.t '_-lloc� e�� aUres poblals propers, trobant:-se �ls
,;pe,tHiJ barriada de cas,es aflome.nade.s nqsjr�s c,�ces.que exercien servei de bid 't ., '.'J • J. , , ",', " re e s en apura a S1 uaClO. J'













' DQnad�,la precipitada fugida re�lit-minadc{ principalment
.
contra la fabri: so:r!� uP? e��uaqf��a,r�U�'1�or��,e.n�u� , z�d'a ��r I;e'nemic,' ·aque'St Iro: p'6gtie
,ca de -pisa, el· dip'osit de maquines i el comboi sobre el qual lIan�aren eIs ,... C',
•
, "
.' ?:' .' J
,
.' .... -, <:',
.
�
. ,:,L,,:� -'.' .� ',... ..;Ju:v,':": 0' !. recollir res dels' polYIes conquistajs
t t' I 1\"1 tl ' nostr,e.&, aparet!s amb gran, preCISJO, ." .
�.





:/Jes cases pos erlOrs a a ". arga osa. .' .. ', '! .. , ,.'� . t ,� . _ • ,,' per les riostr.es'tropes que capiuraren
BI fOG de les nostres baterfes contra gran nombre de bombes. 'Molts ca-










ft' S t' d I'C'
I ,per<restretq �i,giiancia'l que :.c�n)in�a-,actuar a In an erla. or Iren e, J..JS-· < I, 1 �",� ?. ,)., :'\' ,�'\ '\;" ., ,,,,'-' \ ,'_. Tambe es feren preaoners molts, mo:::
1adi de Buenawista les nostres milf� r�n exerc;Jnt �.Hbre ,aq�ell _s�ctor. els
'
l.J '
.... _.-\'.JJ�\\.." �� .. "i�·\
, nostres caces. BLcombo'j' foU: ae'on-..cies. Llur marxa era prou clara: and- .. � .. '. ;., .:, .�" ... ', p. , , \.�. �
yen cap a la Pla�a crAmerica i tal ve- seguit quan eIs camions tfa�·tay.eri de
6 gua,nyar,le.s �,ltures 'a'e ·'C�b·r�,fiaAa.:":'gada al Govern Civil. e.s Otero �I , _ �I , • ..,'
.que ,comanda aquestes tropes comba... Fe.bu,�.', '" - \ , \ oil �
_.
� ... �11 �I �
-:tents. Abans d'iniciar I'atac Otero diu,
rnli���n",-Q_rQ!11& mig: ;3�rjo��mLnt: �Q.e­
-
!rna. podreu dormir allf. Dema jo r�bre
�·'Ietes. endinsant-se en el .bar,ri de la
:Margallona. Amb gran em,p'-eRta,
, ,;aq�estes tropes arrabds.sen t,ot quant,
·(when al seu pas en el dipos'iLde rna­
�.quin�s�d? l'estaci6 del Nord. B.s co�- ,
',pIela l'operaci6 amb l'atac a Monte
· Alto, posici6 qU'e esla situada en .. Ies
,estribacions del Naranco, fonamental r'ant el dia, d'avui, de tues fods
con-l
del Cap de Creus eI vaixelI�cLI�udOt-.
.per a) domi'ni absolut d-eI barri de lei ?ra.lit�c�-'qu·e·h�n -�star"1me�gJcame t ' . yerr€as1le'lP'" ha 'sofert una·Aweria al
-
c Margallona i per al pr<?p�r. atac a ; rebut)ats, sofrmt I el1:gmic1.e.rt.es per� casco Ho� no, pot p.rev�ure si� es per.... ." J _!_ '-� r • , .'. - ".- -
,i'esglesia de San Pedr'o de los Arcos. . dues,
� '"





'Bn ('ofertsiva del passat' oc!uhre;''''el. B1 Conseller de Guerra, Belarmino' entrat al port per ell mateix sense que
Monfe Alto juga tambe un paper im-. : Tomas;-r-eb�� ,'.- , sofrfs �esR0rieete.s ni �Is" passatgers
Wpor!ant esse,!}t aql!;sta posici6 la.me�, L
".' , :' ,; �.. '�l S d hi Ia ca'rreg�.�.Fabr:�.,,.dul·let.p, er a la gran batalla gue es Iliu-" es operaClonsau· 's t" d'" '., 1 h .".; " - 'r ". . 'en en ral1 a ' orara al Naranco,







.' �'�' �'. de rebre �L'afany de l'enemic es ara 'rescfatar. Almeria M taga .'-" ' " , -'.. �'" HBNQAlA.-Bs ·diu que el c'�omte' 'Mon'te'Pando i del qual res nQ :a,:onse- .. -" ALMBRIA..-Fa quatre dies que co: de Rodezno, cap de Ia ca,rlinada'i Ma-,;guJran a f�vpr de la seva defe!1sa.
p' men�aren
les oper�ci�B,s o,fen�re� nuel.Hed!lla, ,cap de la,Falange, han� . �ro,.��es� deslg es veura s,�mpre . , sobre vertaderes concentracions ene-
,:frustrat perque els nosti'es iriilXera- arriba! a posar-se d'acord per unifi,-I
mi,gues situades aIs poble� de PUres, car-�e sota el comandament de Fran,-ments en aquest sector, juntamenf
,P6rtugos,' Trevelez, BurquI.stan- i
'
a
- .af!lb��� de Mo!:te Alto, fan que Ja' : altre_s llQ�s- s4lpament estrat��i;s �ue"
..
co. � Fafj�: _' All..; �-� ,.if






nificaItient i que ens poguem�ndinsar �
els ,faccjosos,:tenien aI seu;'pod�r.: ':'.J.'
RA le8_ poques hores Trevalez; caigue a l'eix oma-llerlin
.
::sense grans preocupacions a 1£1 ca-
al J1.Q9-e: ,de:.le&.,fofces ,pe la RepUblica, PARIS.-Hom preveu que I� pro-pital. . .::.....Febus. • ; . � :w. �.., " .�. .' "
c0r!�A.ij.�nt� Vlctor�qsavan� 'qil€ s'ha- '. .perti setmana -l�. PQtV!ca europe� so - I
via iniciaL fdra un canvi de rumh en el conjun t







GIJON.-(Servei exclusiu �e Fe�
bu'SJ.-� la tarda cohlen�a al s�cJor
d� Bu.enavi�.ta un nou alac de les nos-
o ••
• f I ''(_
lr�s forces. Bra Ia continuaci6 de Ia
�.
• ,i.- '::a ' , • , 'f .
-oferisiva. L'artilleria dispara primera�
-ment damunt el Sanatori As'tUries '�ixr .
�EI';conlurlic.a,t oficial ' �. .t)
del- Nord.__�·' ',' '.
'..




-: :l, .. 1""� �
� ,-
GIlON. - (Sery�i' exclusiu' de Fe-
. bus) .... :: "El 'corri�htcat \'ofli:iilf'ratiimit
Del Diposit .de. Maquines del. pe� '1;'Bsta! Major j\"a'�" rBxercir- del
:Nord at Monte Alto Nor�,., sobre "'l�s . operaciotls' d"ahi\i,
Un aItre grup avan�a sobre Silla ��: .. �! ·.����p�nt:f � ,r, ',:' r' ,; _." .•
..�:!'el Rey, amb direcci6 a San Pedro de Seetor de El Bscamplero.-'S''Ocu-
.•. ;;...a. -i�, .'. :',;: .. ' , . > f 1 �, .., � ,,-,... I
.� s Arcos. Prop de les set de la farda' paren els pUJoIs Andayon. altura 222.
"part de les forces populars es prepa-'
':: S�ct�� 6vi�'do.''::_S;hJ· 28'fiqt11stat el
.ten 'per a l'assa1t a la fabrica de ga- Dispi���ri'de la'Fab�lcaj'de la Vega�i·
·,�etes. Ales deu de 18 nit, les forces el pabe1l6 de la ffi�teixa art Ilarg de"ia,
,!leials del sector de Buenavista bat'en ca�r�tef�'d'Ovi�d6 a"/"Saniander, se- .
w(l ren-ernie en tota ]a 'Hnia.:pel flanc es- guinti!at-a'c a Ja.."fabpic(I. �.�--
,querra, uItrapas�ant Ja fabrica de �gi;l- S'ha proce�iJ a ·.fa conqJ.lesta de 'Ia
barriada de San t:'a-zaro, ""0cupant-se
,4es visites al Govern Civik
noyes ccas�,s.- ,.;., , < / ,>
Tambe· ens -hem ',p.os,sessionat del
•
'... :t,'. '" " _
diposit de maquines de la Arg'anosa i
Morif� AWo: P�§'j'ci6 qile)resta llIlida a '
la recent��nt conqtii�ta de Pando.
Aquesta carrera Jia' estaf o'bjecte du-
Ltegiu LLIBERTAT
noatres tropes i la nostra acci6 victo­
.' riGsa j}ro�i- uf en forrna'tant energl-.)
ca i eflcac, que els moros i guardl it
till", -
r�s. f.
:Aqu-esti2 eperaci6 t�: una gral1 im- '5'45 taTriC!. ,�-.; .":
poft�nci1i p-er la sHu'aci6; dO'mHlant de
. <i'areia AtadeU no es mon'
les p()sItions prcses i per I'eficacia de
l"otensiva Heial;-Febus.
MADRID.-cCastilla Libre� "diu q�e;.
eI fam6s Garcia Atadell que fugf a'mb
pessetes, no es mort sin6 que es pas-
.




Del,bombardeig de Gandia,MADRID.-La nota oficial de lajun- '
"
,
ta'de Defensa diu que a tot�� el� 'sec-
tors de Madriq hi ha :r,.elativa tranquil­
litat i "que no hi ra operacions passe",
,nyalar.- Fabra. '. '�;
,
,
L';iviacf6 feixista. a. Gandia
..., ..... -:'I _
• ;. .••. -'
•• , •.•. .......f"
'
'VALBNCIA. - Aquest m{lti, � un• � • ,f .4... .... .' ;t
quart de deu, han volat sobre GandiaI \.."fJ ....
,"
l,lns'aviGns feixistes. No hi ha, gaires
dades a rnora, que telefonem, p�ro
sembla que }J.an lIan9at unes bombes
sobre el , .. pot!, ex,plotat pir ' una com­
pat1yia a'nglesa:;;_Fabra.
V�ALENCIA. - Se sap qu�' eI born ... ,
bardeig de' Gandia fou realitzat pel'"
dos-hldros i que hi' han dos homes�F
un�_dona i dos nois morts. �"Febus ..
�es operilcion� de Ma4riq'
..f'
.'
MADRID,-Als 'sectors del jarat'I!i;I [
"Ci�tat Univer.�itaria h:i �a h,Clgu,t,pom·_
bats portats a c�p per guerrilles. que
,desconges1ionen els fronts d�en�mics:f'






torn�r a trasp.assar el riu jarama �e
l'altre dia passaren volant sota I',em:"
pent,a· de I�s nostres tropes,' pero ha n




Estranger:- ..�.. : .�,
.,










.... P.ORT-YBNDRBS . ..,... A d,eu rriiHes
El geperal Miaja
MADRID,-Mentrees combi!fia prop
del riu larama arriba el general 'Mia­
"ja, eI qual -re�offia el front· que' est �
.
sot� et's'eu coman-damen t. ·��F-ebt1s'. -�
MADRID. - Diumenge �es celebrara
"un a�te d�adhesi6 also ,Ilo<ter$:"eon$�.•. - '
tu'its, orga_nit�Clt pel,SindiCQt d�-. pare­
tes.' HFparlarctn Pas,qual Toma�', Uri-.. ... • .. - �
,be i Alv�!ez, del Vayo. - Febus.
M. Va,llll1ajor' Palvo
Corredor.; oficiaJ de Comer�
i . HOTes de despatx, horari d'esftu:, de :J .
-deimati Ii l:de la tarda, dntcamellt
� -
" -
)pterve sub�,crip,cions a emp�stits &
compra-venda, de. valors. Gupons...
'gil'S, prestecs amo garanties (refe'�""











it, ... , ' {Ve de la plana 1)
.1
p�f niitja'; de' -Conterenclee oJel que
cregri(mes oportu.
Bi' Pronr- Iovenlvol Revolucionari
creu�c{)nven:lenf anal' tmmedlatement a
fa recolllda d'armes que no donin uri
rendlmenr posirlu a la reraguarde, per
ta im)stra part ens ernprenem le rasce­
d'eebrlnar '·les armes lncontrolades,
. .auf mateix les que no donin un ren­
ditnenfpositiu:,a lareraguerda.
ExigIr' a jot ciutada un document
atreditatiu;de pertanyer euna de les
d\feS centrale sfrrdicals, i fent constat
lIue: esta'fenf alg-tiri Ireball tiHI; el que
no posseeixi aquest document sera
JlUlhilitz.a1.,,p.et.a� les leines del .camR
o ,�e fortificaci.6.: ,
\Ptr..'a assaHr tot aixQ, estern total-
ment
_
al costaL de �Ajuntal1;!ent cI:a­
quesfa ciutat, del. Consell de la Gene.;­
iilJ1at i del Conse!l Nacionill.
'
...
�t�r6 a 22 de, febrer
del 193'>7.­
Per J. C. I., Antoni lime; per J� S. u.,
ji:i4quitn Oilj per JJ: LL., Ramon XOl.(­
dara,' per J.,t., .Emili.Mil.i; per E. C.,
Ern�st' Clarf'ana; p�r E. R. C., A�toni






.. ililln� estat 'a V�Ie.ncia· if visitar' eTs
.
m-.�nistres . de Jndustr:i" i Obres PubIi­




pl� En' Jo�ep Bruryet -i France�c San-
� ��unp.,Q., per af�rs' ill)po�ti'lnts del
nosu:e p£bJe; soryiren molt satisfeta,
'e���.cfaifnent del �company foim Pei­
r6.' -
'. Tilmbe parl� el nostre Alcalde amb
iIs c'ompimys Terradellas i eomore-'
_. '._
f'
.tit, . andcs d'ell de molts anys, els'
quals es' t'fobaven
.
a Valencia per re-
'
's-oIare' afers del Govern de la Gene:'
Lalitat.
'
• - • .3; CorrespollsaJ
De.aneu scmpre:
Cenyae P,p.tar . � _
C,"ylO_.C �xtr. -.llt.rale, ��.ja
.�. Cetiy.e Jull. Ceiar
DlpOIltarh MARTI FITe.:;- MATA�O
'
..
. lil,� 'gran· festival' organitzat
:
.' pelCi�g� Soler a 'profit de




"Dema di�sabte' i diufuenge e� por-
.(
.
tar.a ,a' terme la segona pa'rt del.gran
festival organitzat pel C. D. Soler a'
profit de I'Hospital d'Evacuaci6 de.,.la·
Creu Roja local. Heus ad el progra­
ma:
Dia 27.
Ales 9 del matt - AI camp del €.
D. S,o,l.er, futbol �ntre Penya X i Po­
peye� dis'putant- se un form6s- trofeu.
, ,
� Jes 11. - PeQya Qratam:' Penya
Rossi, disputarit-se tambe un. 1rofeb:'
Ales 3 de l,ltarda.--Interessant,en-
LLIBERTAT
promotor daquests tiesordres que han
merescut ill repalsa publica, perqur
I
cretem que els qui tenen aquest defecte
tnei�i� procuraran esmenar-se. Pero sf
ens equivoquessim, sl tes nbstres parau-
tes resuitessin com una predica en ell
desert, no� ens dolarien prendes per a:
parlar clar, de 1a mateixa manera que"
al Cap d'Ofdre Public' no 'l'U'n: doldran.
, peraaaoptar procedlments expeditius
d'acora amb et caracter del seu aurec:
[a sabem que certs inctividus, no tro,
bendivertimeni comparable al let -de
motestar al protsme, perb cal que s'a­
costumin a tenir com a norma un mini­






"', I�·):t nh .. ;Sti't � .r r �}r-�i ·iff=:; :"l� c:
.!
') 3": .. ". Rer· al 'tra,ldpf .:,' ;'I�' .;:
! ::
'" ",-�,:. I"' la .. mAxima pena� I" .:
,."
!" .. �. . - -HI .qui .. atresora.,�
. r . ',�',";��� � :: 'or; ,.�s·;j:u�: traidot:' .�)? .:
t·"
\ ".,,' ,.. ....... -', f'
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-la h�u fet el vosrre donatiu a .1m
!6mbola que es prepara a profit,�e;
les nostres Millcies?
, ;:
::'�-J '11 ·��.�omites 'de CoITfrol de Barica·i
Bstalvi
de'Matar6 Si no teniu cap objecte a, propbsit
recordeu que a La Ca�tuja de SeviIlci








.... l ( Y' ,
"'\ � 1 �?
c,ontr.e de futbol entre Selecci6 'iI�;o 'i
.
� " ..... ..
".
.
. -. �. ,-, ,
....
\ ".J..
C .. D .. .soler, posant�se en joe el tro�
, ,.'. _ \.
,
�
,- • f" �." \
�,
,-






. \ '�·3 11 ;-
A ?�s q��rts �e 10.:_partii�' de)?as­
quetbol,al Pare • .u. de Cooperatf�es-
B!" 'q:.1.soJ�r. :\. do.s qijar!s d'11 :�)ji7
n ya.OratCJm- Iluro. en aquests .partits
es �ii�pqteran bo,niq?es <::opl�_.� r . ,,'
"'. ,A dos quarts· de 12.-Gr2!D audici6� � • � :..,J .. t ": �� ,,--
de, sardane�_._ ; _ -_ :. _ .. �.5 F'";. l'




-._ , t ',f. '.:_� _j .51:<i- .........
1
.. d\
D I-E T A1RtI"� ... 'i;
'=,
.
Ahir vtire� iiegir, a la
J
seeele) eorres-�
po�e��, una e��!gica nota del Cdp· de
serveis d'Vrdre Public de�ataro sabre
els ava/ois' que 'es"" produeixen detet'mi-
,






( of�' '. t ' ..."',
'
Estti molt en el seu lloc.aqllesta acti·
tud d.�l cap responsable de' l'ordre 10'
ea{i:s intol�rable l'abUs que eo�eten
, ....
C'




mitja doJ�ena (ie ,,��sl!reocupats, valent·
se de t'absencia de forces coereitives als
!_��eitacl��·ipiib1i�s. � " '
,Sembla mentida"qu'e hi hagi izbmes
.que no poden guardar les form'es nidi.
cades per la T1i:t.� ,I!mental educaciO, si
...110 es .obligats per. .la,fo"a/ �
Dones, que tinguin present .Ia nota
I> J...I _... \-._.
_..
'




- " ., ,-
si(is"e.ls mal educats-:perqu� _tn,s cons·




ctindol que diu tan poc a1avor qels qui
.el pt�m���n.i 'fe tot_el qFe�eizfRt;r.a.�on.
seguir-ho i ho acorzseguitti,'-en�ara que
-....... -.- J... _. l
.
(. _ e
hogl ..d.i r��Qr!�r .(l procecitments que no
·s'adl,uen �mb eY-�e.1I temperamenf ni�
ram� �es s��es -c���'i��tons.
-
No' .vqle1T!, assenyalar ntngu ,com a
\
......�TENCIO! ATENCIO!' ATENCIOt
CARN DB CAVALL. - A la carriice-
� 't
.
.ria de la PJa�a Pi i Margall n.o 2, Fran-
cese Oms, es ven 'carn de cavall: als_
preus segUents:
;,j<
P c1asse, 1 ;50 Iei' te.r�a
2. a � 0'80 ,»,
0'50 ,»
,Maa�lII. eLa Maja.
" Xerea FIa•••I. c-petr••�.·�
.•ORAkBS PARBJA ..,.: XB� .:





qae �i II m�re� d�115 b011l1 be,.den
DJ�o'Hlrh _M}'UlTI PiT� - MATARO'
('
,Ajuntam�n� ;de Matar·o
Sene� d'AsstStinda Soctal ",:,- _· C··_ •
Copo deJs Inv"Mids,




-No e.s pO!.."dir blat que no, sigui af
sac i ben lIigi.:1t; el mateix succeei"­
arhb Ies botifarres que fall a l'Establf­
ment de Carns i Cansaladeria del 'car­
rer�de Sant Joaquirn, num. 55; no e&
�pot apreciar I a ,s�va qualitat fins que
'slhan provaf. .... T. 292 R.
Es posa 1I coneixement ,del pilblfc
e�n-gen�lll que en �l 5ort�ig efectu21t
.'. > • .-".
<. 't·
....






�;�spp[le<nt �L dia' 25 de-','febrer 'del
'193i,"segons c�n8ta lJ'racta a ji6der
'�'�que$ia'AJcaldia, el'premPoe viiit-'I­
cine p�s'setes ha 'correspos1 til











Eis numer6S' cQrresponents, pre­
miats am� trt;:S pessetes, s6n els se­
gUen�: '. '
096 - 296·396 - 496 - 596 - 696 � 796
La antta pasta per enganxa"





, Ad/letelx perje�ta",e(lt,. ,'dre,· marbff.
.
_ • l ' j
,
!
m1�q(I�, justa,. c.artr6 f�t. .
8%-996.
Matar6, 25 de' febr�r del19i1�





Bri.�"�1."li't!on� 13'j;.l. ���l .�,r., ,
C.oiors a l'oli i a I'ai�u'ada?f
colors espedals per pintar. vi-
"
dres, piniells, papers de' dj:�
buix, cansox:t, papers per' al­
gu�da i pei oIi,' t�les per ali j
'per plimois, p�stells, U�pis de
colors, capses de cOIppassos:>



















.<-' OOORTA �Qt BL tk�'"
T:, •
�





. �I.I' emooin,· TeWon 247)· felfm I �olll1dli'
t
Preus reduits
,
'
